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ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 
образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 
отношения» Асланова Ильяса Васифовича на тему: «Влияние мирового экономического кризиса 2008 
года на партийную систему Республики Ирландия». 




 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 





2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
5 Цель и задачи 
сформулированы 
корректно и логически 
связаны между собой. 
Структура исследования 
хорошо продумана и 
позволяет раскрыть в 
равной мере все аспекты 
темы.  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18) 
5 Сильной стороной работы 
является опора на 
широчайший круг 
источников на английском 
языке, которые впервые 
вводятся в научный оборот 
в рамках отечественной 
историографии. Ключевые 




4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (ОКБ - 10;  
ОКБ-11, ПК-18 ПК-19) 
5 Круг использованной 
научной литературы носит 
практически 
исчерпывающий характер в 
рамках заявленной темы.     
5. Соответствие методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 
ПК-27) (факультативно) 2 
  
                                                             
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
5 Выводы работы носят 
развернутый, логичный 
характер и выглядят в 
полной мере 
обоснованными. 
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-21) 
5 Текст ВКР оформлен в 




включая блок приложений, 
облегчающих читателю 
усвоение информации. 
8. Ответственность и основательность 
студента в период работы над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
5 И.В. Асланов 
исключительно 
ответственно подошел к 
написанию ВКР на всех 
этапах ее подготовки. 
Разработка проблематики 
ВКР велась обучающимся 
на протяжении четырех 
лет. Результаты 
исследования прошли 
апробацию в ходе докладов 
на конференциях и в 
статьях.    
Средняя оценка:  5 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: ВКР И.В. Асланова является актуальным, 
самостоятельным и оригинальным исследованием, отвечающим всем необходимым требованиям. 
Она свидетельствует о способности ее автора вести самостоятельную научную работу и заслуживает 
высокой положительной оценки. Более того, исследование В.И. Асланова восполняет значимый 
пробел в отечественной историографии, посвященной изучению современной Ирландии, а потому 
может быть рекомендовано к публикации. 
 









                                                                                   к.и.н., доцент кафедры теории и истории 
международных отношений СПбГУ  
Бодров Андрей Владимирович 
 
 
